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1. Arterias lymphaticas, a queis venas
lymphaticas orirentur, nemo adhuc 
probavit dari.
2 . Etfi mercurius fit antidotus miafma-;
tis Celtici; tamen non femper mor­
bum radicitus tollit.
3. Contra miafma variolofum iiou dum
innotuit antidotus.
4. Multi fuperfcstationis cafus ex utero
duplici explicari ponunt.
5. Coufenfus nervorum ratio proxima
adhuc ignoratur.
6i Rachitis crebro admodum eu morbus 
hereditarius.
7. Amaurofis emeticis faspe optime cu­
ratur.
g. Petechise per fe vix unquam febrem 
judicant.
9. Acidulas hsemorrhoidariisnon nili cau-
tiffime prasfcribendiE funt.
10. Geum urbanum merito inter fucee- 
danea Corticis referri poteft.
G A N G L I O N
d e f i n i t i o ,
m
V 3T A NG l  r o N ( Germanis Oíerbein í. 
e* hypernílofis') eü tumor cyílicus in­
tra celluldfam tendinis vaginam vel ca- 
pfam articularem elongatam híúleantv© 
liumore albuminofo praegnans ( a)
G É N E R A
Gangliorum a loco íj tűvé ét conten­to fluido furit düo prs primis, nempe (b)
C a )  PX.ENK nov, fyft, tumorum Ch 7» p0* 
164. et o. a c r e  l , ch.rurg. VorLlle 2 Bi 
4 Ah.h. No ip, p,
C O  Ibidem,-
A
1. V a g in a le  leu cyftis a relaxata va> 
gina tendinis enata , accumulando et 
mora infpiffando ejus glutini locum pras- 
beris. Hocce ganglion j. p l e n c k (ü)
rurfus dividit in
a) Su bcuta n eu m , dum videlicet cy- 
ßis dida inter tendinem et cutem, feu 
mox iub cute fupra ipfum tendinem, e-
nata eft , et
b) Su bten din eum , dum infra tendi­
nem, i. e. interiori ejus fuperficiei con­
tiguum , hsret»
2 . t i m e ' a c r e l i o  (~5) f y m - 
viale vel herm a articu li fy n o v ia lis  dii- 
dura . priori mulco frequentius occmr- 
ren: , er: tui:ercnlum in manibus pedi- 
busve a iynovia articuli ob ligamento 
rum vel caplie articularis violeutam re­
laxationem aut rupturam extrarium. pro­
rumpente enatum.
P  1-1 A E N O  M  E N A
i. L o c a , in queis ganglia vulgo oc­
currunt, fune ubicunque tendines de­
currunt fub cute, velaponeurofes etiam:
2
íiinc tametfi frequentiffime in artubus 
extremis contingant; tamen aliis quo­
que in locis obfervata fuere s v. g. in 
capitis vertice in d e t h a b d í k g ü  ia)  
Germana, in fronte illud nadfa eft b o- 
Re l l i  (fr) mulier, o v e l g ü n i í  (e) 
virgo ac piifor, comes p d b m  a n k i  (d), 
avunculus tkviu? i ( e ) ;  in facie vero 
fupra zygoma pullulavit for  m i i  ( f )  
mulieri, in hum ro h i l d e b b a n d i (g)  
virgini, et in pene duobus f o s e s t i  (h) 
ägris,
2. F i g u r a  gangliorum eű; varia; et­
enim notante l . h e i s t e b o ( í ) „qus- 
ai dam ex illis globulum, quadam au- 
3, tem glandem feu ovulum reptsfen- 
„  tant: alia squalem , insqualem alia 
9, fuperficiem habent,, velut in a  cr e*- 
L i i  ( h ) quadragenaria*
( a )  Vide cauf! No. i .
( b1 Vide curat, chir. N o. 4, á )
( O  It idem No. 6.
( d) I idem.
(e)  Vide cauf. No. 3.
( / )  Vide curat, chir. No» 4. b3 
( g )  Ibidem No. 2,
( 1)') Vide }.rognof. No. 2.
( O  Inftit. Chirurg P. 2. S. 6. C. 171. §.• gt 
(*)  Vide curat, chir. No  ^ 6.
A  a
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3- Magnitudo quoque non omnibus eadem eft; nam „  quaedam , ait h e i- „ st E ru s  O ) ,  infigniter, quasdam 4, autem parum aut nihil prominent,, atque jam cerafum, ut in fo r  m ii  (bj muliere, jam nucem avellanam , ut in M 0 Y s 11 ( c ) adolefcente et o v e l g ü - n i i  ( d) pileator e , jam mofchatantj ut in a c r e l i i  (e ) muliere, jam di­midiam juglandem , ut in ptieha le  
y, r a v ii  ( f ) . j°»m integram, ut in B o» RELLX mliere et RUL ANDI (/a)'mouiali, jam pollicis articulum, ut ia p e t h a r d i x g i i  ( i ) Germanar jam t columbinum, ut in A c r e l i i ffe) duabusque h il d e b r a n d i  (/) virgi­nibus , ac pannince o ve l g ü n ii  ( m) ,  jam oviim gallinaceum, ut in acre-
f a )  1. e.
( i ~ )  Vide curat, ehir. No* 4 » b) 
( c )  Ibidem c )
( d  ) Ibid emi 
(e ,) Ibidem N o 6.(/’) Ibidem No 5. fg) Ibidéin No 4, a)
( h  ) Ibidéin No I, a )
( i b  Vide cmifiis N o I .
(,<?) Vide curat, ehir. N o. 4, e )  
( i )  Ibidem N o 2.
(ni) Ibidem No 4, e )
LII o )  ruftica, HENNIKII (fc) ege­
na, r á ü l i  ni  ( c ) juvene, ec k e  y d - 
T i i  (d ) organoedo , tequare föl ént. 
Maximé molis erat in a c r e i u  Ce) 
viro, quod altitudinem imperialis num­
mi habuit, altitudinem pollicis, Inter­
dum vero jam minui jam accrefcere ttu 
mor folet, ut in binis a c r e l i i  ( f )  
feminis arthriticis.
4. C olor porro idem gangliis, qui 
cuti eft.
5. S en fa tio  nulla peculiaris in eft gan­
gliis, funtque in fe indolentia, neque 
comprefta etiam tefte p. b o r  e s t o (_§•)» 
nifi ftupidum quemdam feiifum exhibent.
6. M o b ilita s  quoque in plerisque al­
terutrum in latus prsefto eft.
7. N u m eru s  autem gangliorum no­
tante H e i s t e r  o ( b )  „  itidem varius 
,, effe confuevit : communiter unum 
, ,  tantum modo ganglium pronafcitur;
(« ) Ibidem N o 6,
( Vide curat, pharm. N o 2,
( c )  Vide prognoii No» 2,
(^ d') Vide curat, pharm. No x.
( e) Vide cauias No 3.
( / )  Ibidem.
( g )  Obf. eliixurg. L. 3» Ííhol. ad obii 5.
(*) V *
A 3
5
, fed interdum tamen complura, et in
* utrisque quidem interdum manibus 
„  proveniunt,,. Sic duo eadem in ma­
nu D  R a k 11 {£?) pueila nada eft / 
complura vero eorum b i n n i n g e - 
k u s ( b ) ,  tum Germana d i T HAK*  
d i n g i i  ( c), ac r o e s l e r í  ( virj, 
aluere.-
8. C ontenta  denique gangliorum vi­
denda fuperfunt. Veteres ganglion no- 
doiam nervi coadio^em eile, (u t ex 
A t  T i O  (e) diicimus) rati, nervi fub- 
itamiam ei ineffe arbitrabantur ; at s. 
b l a n c a r d d s  - ( / )  nerveum in iis 
fluidum contineri fufpicabatur , eoque 
magis acu fe rem tetigiffe perfuadeba- 
tur ’ poftquam cujusdam cadavéris_ iti 
manu ganglion ab r d y s c h i o  diffe- 
(fsu,n humorem prssbuifTet lentum et cry- 
ilallinum, qui chartie impolitus literas 
vehit trans lentem opticam grandiores 
efficiebat.  Verum hodie fatis conflat, 
nil in gangliis contineri aliud, quam
( a') Vide curat, c’nir. No 5.
( b Ibdem  N o 1. &')■>
(c ) V:de cauf N o t.
\ f )  Vide curat- ehir., No I. b).
( e )  Tetrab. 4 - ferm. 3. cap. 9.
( f )  Calleaau. med. phyf. Cent. 5. Obi, i ? .
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rei fynoviam vel tendinum gluten , u- 
trumque inftar albuminis ovi et dudile 
et pellucidiflimum ; quod tamen tractu 
temporis denfari ac folidelcere inftar 
cartilaginis vel cornu etc. foleat, ut in 
a c r e l i i  ( «)  ruftica. Et fane jam 
c y p r i a n u s  (&)  ganglium a lympha 
qnadam ovorum albumini semula et in 
tendinum vaginis colligi folita, iecuiul- 
lam recipiente fiippurationem, uaici do­
cuit; quod et ab fe quoque vifum Hex- 
s t e r u s  ( c ) teftatur , et ganglium 
quoque Helmftadii Ann. 173^ nuas 
mofchatie magnitudine e manu pue<- 
\&  adultas externe fuper carpo fe pras- 
fente a fuo filio extra dum fuiffe nar­
rat , quod r u t s .c h i a .n o  üli funile 
fuit. Notat fimul a c r  el  ( d )0 humo­
rem in gangliis contentum raro effe 
fluidiorem ab fe repertam, quam fit ge- 
latina C. C. tenuis, ied plerumque in­
ftar confiftentiffimas id genus gelatma; 
coadam. Unde non mirum, fi quando­
que infignker folidefeat ; cujusmodi
7
Qa)  Vide curat, ehir, No 6.
Qb) Lib, de fetu e tuba f a u o í , excjfő
. P. 7*5- 
( c ) 1. c, §. 2.
Q d )  l  c, in fehoU No 4. p. m. 2oői
A 4
8
rem narrat g. d e t h a k d i n g  («). 
Haud proinde ad ganglia, fed ad abfceft 
fus, pertinet obfervatio l a m z w e e r ? 
d u  (fe ) de puella decenni polt ce­
phalaeam ganglion in fronte adepta , 
ex quo aperto pus prodiit.
C A U S A E .
I» H e redita ria  labes. Unicum hujus 
rei exemplum g. d e t h a r d i n g  ( c)  
fu;pedita: de femina Germana, cui to­
ta ita gangliis obnoxiae cum tandem 
unum ia vertice fui fiet incifum, humo­
ri? loco intuic cornu pollicis articulum 
exsquans , quod leniori motu fponte 
fepsrabarur nullo fui relido veftigio. 
Tota autem feminae hujus familia id ge­
nus gangliis obnoxia fuit»
2. M etafiafis  vel alius ganglii vel 
materi» arthriticae. Apud v» Ri e d ­
is i N UM ( d )  horologiopoeus 60 annis 
major ante 4 9  annos a cane ad minimi
(« } Vide caitfas No t.
( b ) Ad t. s c u L T E T i  armara. chir. append. 
i, Obf, 95.
( c )  Miie. nat. cur. dee, 3* ann. j ,  append» 
P 248,
( d  ) Lio, med. ann» 5. beptembr. 10, p, 940»
íinifír® manus digiti radicem demorfus 
e f t ,  ut vulnus digitum penetrant, eui 
atrox dolor cum tumore fupervenit. 
Huicdudum ir.de percurato, multis pofi: 
annis ganglion in dorfo ejusdem manus 
obortum jam evanefcebat jam recrefce- 
b a t. donec alio in loco infiidi olim 
vulneris enato itiud non amplius rediif- 
fet. Novum autem ganglion digitum, 
valde detrahebat. Multo vero crebrio­
ra funt ganglia arthritica, quorum tria 
obfervavit o. a c r e l , in virgine qua­
dam unum ( a )  aliud in viro (&} 43 
annorum arthritidi , leviori podagra; s 
ac renum fabulo alternis vicibus obno­
xio, a queis cum immunis toto A. 1755 
manfiffet, eorum in locum nadus eft 
ganglion fynoviale fuper carpo dextro, 
quod juxta tendines thaleri amplitudi­
nem et pollicis altitudinem eft adeptum, 
Ob fecundam valetudinem illud uec 
magnopere curavit, nec etiam adhibitis 
variis depellere potuit. Poft varios tan­
dem in dista commiffos infignes erro­
res exado anno priftina redibant mala. 
E x imminutione ganglii mauifefte pra>
9
(  a~) Vide curat, Chirurg. No 4. c ). 
1, c» p. m. 2o2. No, g.
A g
fagire licebat nephralgiam et muci fa- 
bulique excretiouem, uti et e contra­
rio utriusque finem. Demum incuria 
et perfrigeratio hyeme A. 1757*8 p|eu" 
ropneumoniam vehementem ei accive­
re ac pene letalem. Poft omnia vero 
h sc fuperaca ubi priftina iterum rediif« 
fet fanitas , ganglion quoque renatum; 
eil, ac integro pene anuo adfuit. Dein­
ceps autem rurftts perfiepe arthritide, 
nephralgiä, fabuloque renum varia in- 
teniitate laborabat, a queis malis vel 
maxime pilulis faponaceis catharticis, 
balneis aquae tepidae, ac demum 7 S 
Pyrmontanae inducias fibi procurabat* 
Tertium hujus commatis exemplum ( a )  
praebuit mulier 30 annorum, alternis 
arthriticis motibus , a partibus externis 
ad internas vagantibus , moleflrata. Po- 
fteriores confifiebant in graviffima car- 
dialgia et colica fpafmodica non fine 
fpafinis lumborum, crurum, pedumque. 
His ceffantibus eadem in proportione 
jueceffit in menfes integros inquies ani­
mi corporisque cum agrypnia et anore­
xia citra ullam caufam aliam manife- 
ftam. Mala haec ad nulla c effer e reme-
1 0
Q a j  Ibidem p Z o g .  N o . 4
dia, quoad obortum eft fur er dextro car­
po ganglion fvnovisle, moli jam accre- 
fcens iam defcrefcens. Singulare au­
tem fu::. cui ibet in graviditate mulie­
rem evsnefcente ganglio optime appe­
titus h:i :riqus fuiffe animo ; mox vero 
a puerperio vexatam fuiffe ciborum fa- 
ftiiio . vigiliis et animi inquiete, nili 
ganglion priftino in loco ad infignera 
repullulaffet molem: id quod per 5 an­
nos ac tria puerperia A udor folertiffi- 
ine obfervaverac.
3. V i s  ext er na  vero frequentiffiraa 
efb gangliorum caufa, v. g. fubita ar­
tuum exteufio, ut in ^ c r e l i i  (0) 
m uliere, aut labor intenGffimus, ut iu 
M e r s u  { b ) adolefcente, et o v e  l - 
Gi i Ni i  (c~) pileatote, aut denique 
contufio, a nua B. t i m í i  ( d )  avun­
culus ganglion in fronte adeptus eft, 
idque ipfum ibidem ex icfm et b o r e l - 
L i  (e) mulieri et o v e l g 'űjmii (/}
( a )  Vide curar. cbir. No 6 .
( * )  Ibidem N o. 4. c)
(e }  Ibidem.
( d )  Caiiium medie. Lib. 6 , CaiI " 4 * 
( e )  Vide curat, chir. No, 4. a)
(J ~) I b i d e m  N o  <5.
II
virgini evenerat. „  Unde ganglia, iri- 
s, quit M. e t T M ü l l e r us ('a) admo- 
s5 dum familiaria fune Religioüs Ro- 
s, manenfibus, quibus oriuntur a fre- 
quenti genuum proftratione in tabu- 
35 las lapideas in primis hyberno tem- 
pore ,, : unde tendinum vagiux. ? 
&c. relaxantur.
P R O G N O S I S .
1. C u ra b ilita s  ganglii recentis prom­
ptior eft, ceteris paribus, quam invete­
rati; liquidem temporis diuturnitate hu­
mor intus contentus ita folidefeere po- 
teft, ut nullis fe fe medicamentis atte­
nuari ac difeuti patiatur , neque tura 
aliud e i ,  quam exftirpatio, medeatur.
2. A b it  in carcinom a  fubinde. Duo 
id genus exempla vidit p. f o r e s T U  s(£)3 
unum in viro Harlemen!!, cui prseter 
carunculam ia urethra, a qua lotium 
difficulter emittebat , eliam ganglion 
in penis dorfo jam dudum adfuerat. Ca­
runcula idoneis percurata eft remediis 5
(«) Chirurg, med. Cap. i. art. g. membr, 7. 
Ópp. T. 2, 1\ 2. p. m. 28.
( b ) Obii et cur, L. 26. Ghf. §, cum feltol.
■12.
gänglion contrs durius ferum facium 
tandem ex accedente inflammatione cum 
febre in canerem degeneravit, fiflulas- 
<jue in pene edfeci: : unde atger poft 
biennium cruciatibus vigiliisque eoiife- 
dhis mifere interiit. Alterum „n o v it 
,, juvenem Alcnurianum, qui cüm pria- 
„  pifmo et ganglio in pudendo . . . 3a- 
,, boraret . . . longo tempore mifere 
,, trahens vitam, tandem tamen mor- 
„  tuus eft„. R AUL-lNt (■ <*) quoque 
juvenis ganglion in carpo ovum galli­
naceum extequans, unoque e latere of­
fis inftar durum altero in latere pus col­
ligebat : inerat dolor lancinans ; vafa 
vicina turgebant cum livore. Dolori­
bus ac fuppuratione rapide crefcentibus 
tumor ocyus fe fe in articulationem 
partemque manus et antibrachii diffudit, 
iiatusque enormis cancer atroeiffima poft 
fe fymptomata, ipfamque demum mor­
tem , traxit.
3. E ffe tiu s  denique gangliorum ia 
attubus extremis ut plurimum in motus , 
impedimento confiftunt, digitorumque 
curvatione, ut in a c r e l u  ( b )  ru-
C 1 3  )
(а)  Traité desTieurs blancb. T , 2 . P, 3, S .3, 
Ch. 2. p. 585.
( б ) Vide curat. üSo 6 .
ítica, RI EDLI Ni  horologiopceo («> 
et puella (& ), ac R u l a n  Di  ^cj  ino- 
n iali, eil obfervatum.
€  U  IR A  T  I O .
I. I N D I C A T I O N E S ;
I. Humor ftagaaus loco movendus,
a )  Reforptioae procurata, vel 
b ) Edudione»
2» Coiledio novi humoris pr^pe- 
dieuda.
I I .  I N D I C A T A .
A. P H A R M A C E U T I C A .
1. D ilu e n t ia  aquofa, prsefertim aqus 
foterise. öic potu aquse pi erime or« 
ganosium quemdam a ganglio manus 
ovum gallinae aequante liberatum fuiffe 
narrat j. r e y  d t ' ( d  ) .
2. In cidentia  Ll i i i  , antifeoTbutiea 
penetranda , &c. Ita referente c. G.
(ß) Vidi cauias No 2.
(é) Viae curat, chir. No 2. 
( c ) Ibidem-,No i. a)
( d )  Hydropfeylacii p, 2-6.
HENNICKE ( ß ) ,  egena qusdam tu­
morem in manu duriuículum, ovo gal­
linae squalem, et jam annuum, come- 
ilis quotidie inter cibos allio cepisque 
copiolis intra breve tempus profligavit, 
fine ullo externo remedio , nulloque 
inde confecuto alio incommodo.
B, C H I R U R G I C A .
Chirurgis duplex eft methodus, nimi­
rum vel refolvens vel exftirpaus tumo­
rem. Prior exigit humoris contenti 
attenuationem, ut ad reforptionem in 
vafa evadat aptior; et quoniam ifthsec 
eo contingit certius, fi cyiiide rupta 
in amplius fpatium diffundere fe  fe va­
let , omnis opera ad rumpendam cyffi- 
dém impenditur. Idcirco adhibentur 
i .  T o p ica  varia humorem attenuan­
tia, et cyftidem emollientia atque ex­
tenuantia, ut eo facilius erepet, ut finit 
a ) L i t u s  varii emollientes et at­
tenuantes, &C. Sic J. N. BI NNl NG E- 
E D (fc) in pueritia ganglia inter tarfos 
et metatarfos exteriores ac laterales
( a )  Nov. aőh nat. cur- Tom. If. Obf. 59. 
(£1} ObC et cur. med. Cent. 1, Ob£ 2.
valde prominentia et in dies aucSa eaN 
ceorum ufum fecere impoffibilem, qus 
petroieo demum illito fenfim et raani- 
fefte fubfldentia intra paucos dies eva­
nuere. Et P. GRÜLI NGI ÜS Q a )  ,, in 
9D multis ( ai t ) oleo laterino vel tere« 
,, birithinato quoque teliciffime ufus 
„  fura. Contra ganglia eft certiffimuui 
„  quoque remedium oleum rco pionum,,. 
Perinde m . r ü l a n d o s  ( í ) monialetn 
a ganglio carpi nucem magno, manus mo­
tum remorantefequenti ratione liberavit: 
5>. Flor, chamomillae et falviig 
Granor. juuip. aa. M. iij. coq. ia 
Vini q. f.
Supra hoc decorum in vafe bene obtu« 
rato manum m. et v. tenebat, uc mul­
tum fudaret. Abhinc perumftum bene 
ad prunas ganglium balfamo fulphuris. 
Sicque paucis poft diebus tumor evanuit. 
Non abs re ergo laudat j. p l e n c k  (  c )  
unguentum nervinum ii« ©* remixtum. 
g. c, w i  n c l e &ds ( d )  j, curavit.. .
( a )  Obit et cur. med. Cent. 2. Obit 19.
( b  )  Curat, empyr. Cent. 10. cur. 1O0.
( O  ]. C. p. 165.
f  d) Mifc. nat. cur. dee. r. aan, 3. fehol» ad 
obf,
§, fabricatorem pe&iimm, qui In nervis 
,, utriasque brachii multis gangliis 3a- 
„  borabac a cubico ad manum usque. 
„  Poft purgationem inftitutam . . t ie» 
w quenti oleo . . .
gi. Ol. limac. lumbr. tem  aa,
—  lil. alb. chamom, aa. gjfi.
■—  verbafc. tabac. faflib. aa. 3ji
—  caftor, 5 Í? IVL
,,  Quocum cum m. et v. brachia illi- 
, ,  neret „ ganglia evanuere,,; Simile 
quoque unguentum olim arcanum de*
f c r i b i t  G. H ; V E  L  S C H Í Ü S  { ä )s
b ) F o t u s  ejusdem indolis, ftá 
c. ROE3LEE ( b ) meminit viri latvura 
pedem a multis ahiiis paulo crafft rem 
habentis, cujus in parte intima tandem 
a talo fere usque ad femur fecundum 
longitudinem tendinum durities, et in­
feriore in parte parva gauglia enata ef- 
fent, iion fine ambulandi impedimento, 
poft fotum ex abfinthio , artemifia, ori­
gano , falviá, granis juniperi, in lixi­
vio curatus eft.
c ) E m plaftra  vero prioribus mul­
lo fiepe iunt efficaciora, in primis de am-
(  ű ) Obfi med. Hecat. 2. Obf. 6g :  
Miic, nat. cur. 1» e, Cbf. 326;
B
moniaco. p, fo r  e s t o  O) curanda ob­
tigit puella 1 5 annorum, ganglion in car­
po habens. ,, Imperavimus (inquit il- 
s, l é ) ,  ut quotidie manum oleo amy- 
„  gdal. dule. fortiter fricaret, ac de- 
• mum poft menfem ad majorem emol- 
,, litionem emplaitrum nollrum de am- 
93 moniaco apponeret : quo remedio 
j, ganglion tandem difparuit. Siraili- 
3, ter ut plurimos utriusque fexus gau- 
9, glio laborantes iisdem remediis tum 
Delphis tum Alcmarite curavimus ;  
,, nec memini unquam malum iftud in 
,, quoquam, qui ifto emplaflro de am- 
„  moniaco ufus fuerat, i'ediiife Ea- 
dasn hac methodo P. g r ü l i n g i u s  (&) 
juvenem 20 annorum ab aliqi ot men- 
fium ganglio in carpo dextro liberavit, 
uti et multos alios utriusque lexus, 
quin unquam abhinc ganglium redierit. 
In aliis vero loco olei an ygd. drle. oleo 
fulphuris KULAN d i , et loco emplailri 
ammoniaci emplalrro diafuiphuris ru- 
L a n d i  eft ulus ; quos inter cantor 
fu it , gauglion in carpo quotidie in- 
crefcens nadus, qui intra paucos dies
( n ) Obf, chirarg. Lib. 3- Obf, g. 
(á  ) 1. s. Obf. 13.
hifce E ü L A NDi Ni s  remediis conva­
luit ( a \  Mukos item percuravit íoío 
gummi amtnoniaeo in aceto fo’uto ( b )„ 
i t  g. PÜRMANNDS ( c )  ultra IOO 
ganglia fequenti emplafíro ao íe curata 
gloriatur:
Etripl. diaphor. M?Ns.  §iij.
—  dia ulph r c l .
~  ad gang], d o l a e í  aa. §ij.
Flór. fal. arnion.
Croe. orient. aa, Sijfí.
Succín. ppt. 5ij.01. tart. foetid.lj. M .f. 1 a. empl.
2. FriSHoties9 quarum ope non mo­
do humor in cyfíide attenuatur, led 
ipfa etiam cjftis vel rumpitur vél certe 
ita extenuatur, ut adhibita alig. deinde 
vi facile erepet,- praefertim ii ope illius 
linimenta fuperius dida adhibentur» 
quorum in locum fola etiam ialiva je ­
juna, fvadente L. h e i  s t e r o  ( d ) 9 
defervit. Non nulli has Indiores etiam 
fuperftitione adjunda efficaciores redde­
re funt adniü. ita apud v , r j e d l i *
( 19 )
( a)  Ibidem Cent. 7. obf 17.
) Ibidem Cent. 2. obii ig .
(c  ) Chirurg, curiof. i  Th* 24j Cap, p. 17t*
i d )  1, e, $. 4,
B a
f j üM ( a ) puella dextra in manu pro­
pe pollicem ganglio in dies accrefcen- 
t e , et demum pollicis adionem impe­
diente, deturpata, ab eodem tandem 
intra 3 dies libera evafit ope tadus ac 
fridionis manu cujusdam , qui feptimus 
ex ordine parentum filius erat, pera- 
d$. Tuntum nempe hujusmodi filiis 
tribuitur! Alii fridionem hanc manibus 
mortuorum fadam plus valere conten­
dunt, et nihil magnopere fuperftitio- 
fi ea in re effe videtur r,. f. o v e l g ü - 
n i o (£>), qui narrat matronam dextra 
in manu prope carpum habuiife ganglion, 
quod fola manuum duorum mortuorum 
affridione abiit, quin unquam abhinc 
renatum fit. Alii denique fridioni of- 
fibus cadaverum fadte plurimum defe­
runt: , quam in rem duo exempla nar­
rat j. C. HI LDEBRAND ( C) : puelfe 
decenni repente in medio offis humeri 
dextri obortum ganglion , et in dies 
nugefcens adeo, ut intra 6 menfesovum 
columbinum atquarit, pofi: varia fruftra 
tentata demum ita depulfum eft: mater
( a )  Lin. med ann. 3, Maji 22. p. 329. iq. 
(-6) Nov. a£t. nat.’cur, Tom. 2. Obf. P* i£»2< 
( c )  Ibidem Tom, 3, Ubf, 32,
e coußlio nefcio cujus filiam per 4 heb­
domadas ante ortum et pofi; occafum 
folis ad locum, ubi animalibus pelles 
detrahuntur, ducens ibi fruftulo offis 
ganglion cruciatim tangi friearique le­
niter juffit, ea lege, ut os in priftinutn 
plane locum fitumque reponeretur, at­
que eodem ipfo in pofterum offe iemper 
fridioeodemque item modo perageretur, 
cavendo fimul, ne peracia curatione 
puella diu inde poft illum locum acce­
deret. Intra trimeftre fenfim ganglion 
deceffit, ne veftigio quidem fui relido. 
Multa utique in re praster fridionem 
inania ac fuperftitiofa ! Interea mater 
hujus puelis alteri virgini 16 annorum, 
ganglion medio in carpo dextro ovum 
columbinum squans, et ad omnia_ vul­
gata remedia contumax, habenti idem 
impertita eft confilium eo cum fucceffu , 
ut perinde intra trimeftre tumor, nullo 
fui relido veftigio , abierit.
3. E lecir icita s, cujus ad ganglia dif- 
pellenda efficaciam P. z e t z e l l  ( a)  
ter expertus eft.
( 21 )
( a ) Confectar. elecfrico -medica. Prsiide c- 
l i n  N i o  in b a u i s i  diíput# med. pracf, 
T. 1. No 4. p. é i, B 3
4, CompretJio arda ganglii'perinde 
son raro illud abolet; forte quod rup­
ta i- ndm eyftide hu nor contentus facile 
ref.'fl eatur. Modi autem eompreifio- 
siis huius fnnr complures, videlicet 
a) F a fcia tio  arda. j. a g k i c o l  A (a )  
ultra i jo te. ros, quos inter quasdam 
in ttr na etiam fuit, a gangliis liberavit, 
iflis q uor. i die per 14. dies folium fedi ma­
joris arde alligando. Perinde P. Bo- 
b e l l i  ( b-') mulieri ex idu frontis di» 
primum (5° ganglion juglandem ma­
gnum, mobile, jam dolens, jam mol- 
lefeens, et nunc majus nunc minus ap­
parens , obortum elf, nec nili longo 
p oft tempore ope fueeo rutas remix­
ti adrao i, liuteisque arde fronti appo- 
fitis , percuratum. Ne vero magis re­
mediis copicis quam fafeiationi duplex 
hasece curatio tribuenda ( ut ut et illa 
aliquid prodeffe forfan potuerint) effe 
videatur, perfuadet experientia j. c. Aa 
THEDENi i  ( c)  dicentis: ,, meas fa- 
„  fciationes digitorum, manus, et au-
( ü )  Chirurg, parr-. p, 73.
} H ^or. et abf med. phyC Cent, i .o b iT r j. 
( c )  N eue Pemerk u. Erfahr, zur -gereiche 
mag der Wundarza. 1 Th, 1 Abftiha. p. 2g.
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9 tibrachü, humedíatioque mea aqua 
„  vulneraria ( Arquebufade ) ,  funt ge- 
5, nuina et infallibilia remedia ad gan- 
5, glia fine incifione auferenda, quo- 
„  rum complura i a percuravi Vetu- 
ftioribus (quae etiam longiorem exi- 
,, gunt patientiam ; quia proportio in- 
„  ter tempus genefeos et diiceifus af- 
s, fumenda eft) impono prius ceratum 
„  ■& ni, ac dein membrum pnedidta me- 
„  thodo fafciis deligo. Gangliis annuis 
35 6 vel 7 hebdomadse fuffecere ita cu- 
„  rando auferendis; unum tamen plu- 
„  rium jam annorum non nifi poft 13 
3 ,  hebdomades abiit,,. Haec fafciatio 
evidenter reforptionem extravafati com- 
monftrat ; quae ut acceleretur etiam , 
non nulli
b ) Plum bum  fimul tumori appo­
nunt, idque vel purum vel $ io adrai- 
fto ponderofius redditum, quo gangliura 
comprimatur magis, illudque per aliquot 
feptimanas continenter geftaut (a). Sic 
,, juvenis quaedam mulier , narrat ,s» 
3 ,  i q r m i u s  ( &)? ganglion habebat 
j, in facie cerati magnitudinem aequans
(  ff }  HEISTER 1. C. §. 4.
Apud R i v E R i um obf. communjc. I •
B 4
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j, infra oculum fupra zygoma , quod 
S! intra mentem diicuffum eft admota 
„  lamina plumbea Siydrargiro illita, et 
„  emplattro infra, ut melius hoereret, 
,, eaque fupra ganglion admota una cum 
,, empiaftro fplenium latis folidum fu* 
,, per imponebam; deinde fafcia alii- 
3, gabatn , qua; femiphalera a GALI* 
3, n o nominatur,,. Verum enim vero 
alii, inquit L. h e i s t e r ü s  (<?)* 
3, neicio quam efficaciam iis globulis 
3, tribuunt, qui trajiciendis feris, prte» 
,, fertim cervis , fuut adhibiti,,. ' P. 
GRÜLING1DM ( b )  putat, CUJUS qui­
dam „  civis . . , afficiebatur . , . gan- 
,3 glk> in finiftra manu. Huic fvaiit, 
,, ut furnérét globum bombardarum iu 
„  cervo poft i<äum vel mortem reper- 
,, tum, eundemque explanatum ad for- 
,, mam Joaehimici thaleri ganglio im- 
,, pöneret, et üc per multos dies ar- 
,, <Se alligatum teneret: quo fa&o gan- 
3, gliou evanuit. Sic poftea alios mul- 
„  tos, qui me (inquit ille) confulue- 
,, re , curatos fcio„. Quos me hercle,
o— ------------------------- —  • ■■ i. ... — . ... ii -     ■ — a— e o
(«) c-
(.£) 1. c. Cent. 2 , obC x
quivis alius globus, etfi nou ex cervo 
exemptus, erat curaturus.
c) Pollices crebro validoque nixu 
impreiB gangliis ea diffilire, humorem­
que reforberi faciunt. J. Mü Y s  ( a )  adó­
ié icentem 16 annorum , a ganglio in 
dorfo manus dextras indolente , cuti 
concolori, nucem avellanam magno, 
per confueto majorem laborem contra­
d o , et jam trimefhi, liberaturusj illud 
pollice fuo valide comprefftt: unde tu­
mor ocyus evanuit. Ad recidivam prae­
cavendam impolitum loco emplaftrura de 
ranis cum $ q cum arda fatis ligatura. 
Duos etiam hac methodo fanatos refert 
E. f. o v ELGüN ( b ), nimirum tyro 
pannificis dextras in manus dorfo gan­
glion ovi columbini mole nadus a fabro 
quodam ferrario huncce ad modum eft 
percuratus : manu prona raenfse alliga­
ta faber ganglion primum quaquaverium 
validiffime perfricuit, fricandoque pref- 
favit, donec mollefceret; dein utroque 
pollice illud toto corpore connifus pref- 
ü t  ; ficque fridionem cum pollicum pref- 
fione alternavit, quoad ganglion difpa-*
( a ) Prax. ehirurg. ration. dee. 2. obf, §, f  1, e. p. i6o,.
ruit* Hac eadem deinde methodo pau- 
ni.ex ifte quendam pilearoris tironem 
a ganglio in dextne manus dorfo avel­
lanam itidem magno liberavit. Subin­
de vero leni fatis id genus preffione ad 
ganglia diffipanda opus eft. Apud o. 
a c r s l  ( «)  virgini 25 annorum cre­
brioribus articulorum per biennium do­
loribus finem tandem fecit obortum ia 
dextro carpo ganglion fynoviale ovum 
columbinum sequans et fat durum,- quod 
aliquanto poit intsr faltandum a fubita 
manus contredacione violentaque com- 
preff one crepuit non fine percepto in eo­
dem et carpo aliquo fragore ; at citra do­
lorem : unde fubfidens ocyus tumor late- 
fcebac, a diffufo nimirum in cellulofam 
humore. Idcirco pnemiffa ejus ope pan­
ni lanei fumo fuccini imbuti leni fridio- 
ne illinebatur MRa e vino, aceto, oleo 
certe, et ii« e* ; atque ab his ganglii 
poft 14 dies ne veftigium quidem fuper- 
fuit. Huc utique etiam referenda eil gan­
gliorum per morfum filiorum pofthumo- 
riun mane jejuno ilomacho aliquoties ad­
hibitum confanatio, ruilicis in Silefia fo- 
lennis, qua methodo juvenem quem-
(-«) I* e. p. 20,-. No. y.
C 27 )
datn virum ab infigni manus ganglio vin­
dicatum referunt Annales Vratislavien- 
fes ( a ) ,  aliquando tamen hujusmodi 
preffiones, ubi cyftis ganglii paulo eil 
firmior, tiil opitulantur: quapropter ea­
rum loco paulo validior
<7. Contufto ganglii itiftituitur, qua 
cyftis eo certius difrumpitur. F u g n o  
ea, vel feru la  ve! malleo peragi ioiet» 
j. a  m e e k ’ r e s  ( h )  „  refolutionera 
„  hanc (ait) ganglii pugno_ peradam 
9, in variis lelkem deprehendimus -, ui- 
9, titno omnium (in) c.  d e  g e a  a f  
9, vidua . . . quae sd metacarpum in-. 
„  terius per aliquot annos ganglion hoc 
circumgeuaverat» Modus curandi no- 
„  bis ufuaiis 5 qui linimenta, catapla- 
„  fmata, emplaüra nulla exigit , hic 
„  e f t : chirurgus Issva manu firmiter 
9i detineat manum planam aegrotantis 
, ,  ganglio affedam 9 tabulae immobili 
,, impotitem ; dextra vero in formam 
9, pugni efforma a bis terve ganglion 
95 percutiat, ufque dura refolutum no- 
3, tat quod. facillimum faáu obierva-
Teni, 22, A. 1722, Deeembr. Cl, 2, 
art. 2. p 636.
(  b ') Obi. raed. chir. eap. 63.
„  bit, ubi recens ad manus carpum, 
,, qui locus primarius, aut aliam par- 
„  tem ( quod rarius coutingere folet) 
,, produdum hoc tuberculum. Perada 
„  ganglii refolutione, quo humor omnis, 
,, etiam fanguis per idum extravafatus, 
,, diffipari queat, ceratum J. de v i g o  
,, applicare utile. Quod fi tumoris ali- 
,, quE reliquis, earum ad confumptio- 
, ,  nem linimentum hoc ufurpare cons* 
„  modum :
i^. Olei cers 5ij.
—r fcereb. 3iij«,
—  de laterib. §j,
Vitelh ovi N» j. M.F. linimentum. 
De ferula porro j. m u y s  (a ) , ,  ubi 
,, tumor hic (ait) per aliquot annos 
„  duravit, tunc a pollice comprimen- 
, ,  te tolli non poteft ; fed adhibenda 
„  eft ferula lignea, non differens ab 
„  illa , qua prsceptores in caftigaudis 
„  pueris utuntur ; nifi quod plumbi. 
„  portio in illius medio infula jaceat; 
,,  et talis ferula unico idu (sgrod facie 
,,  a manu affeda in dorilim averfa) pror- 
„  fus evanefcere vidi gangliura , quod 
„  per quadriennium patientem vexave-
( a )  1. c, p, m* xig. fq.
rat , cujus medela tunc brevi per 
„  emplaftrum hic citatum (de ranis cum 
„  $ io ) et ftridam ligaturam abfoluta 
„  fu it,,. Malleo denique H. f. l e  
DR a n  ( a )  uti folebat. Confultus 
pro puella ig  annorum, cui in carpo 
inde ab anno ganglion indolens , femi 
juglandem magnum , eique aliud con­
tiguum , at multo exilius, adfuit, con- 
fiiium dedit, ut ii magnum durumque 
f it , cyftisque fatis extenuata, flexa ira- 
motaque fic fervata ( ne tumor loco ce­
dat) manu tumori idus i vel 2 malleo 
infignes inferantur, ocyusque inde locus 
pollice prematur et quaquaverfum fri- 
cetur. Ganglio fublato locus fplenio 
aquas probe falfle intindo penitusque ex- 
preffo, ut celeriter iterum ficcefcens ri­
gidum evadat, contegatur, manusque 
pluribus fafcite voluminibus in biduum 
fervetur conftrida. Parvum ganglion, 
ne ob exilitatem non tam illud quam 
vicinas partes idu laedantur, tangi ve­
tuit , donec majorem in molem iiiccre- 
fceret. Monet denique, accidere ali­
quando, ut cyftis denuo deinceps re-
{ 29 )
( a )  Chirurg, Gutachten p. 183, iqq.
p leatur; curamque tunc effe repeten­
dam : nunquam autem fe vid iffe , ut 
rurfus inde tumor fiuffet renatus.
6. E x f t i r p a t i o  denique ganglii tum 
praeferrim locum habet, ubi priora iru* 
itra fuere tentata, ac ve l maxime, ubi 
ganglion eft fynoviale. V eteres veta­
bant gangba carporum tarforumque fer­
ro tangi , procul dubio quod infeliciter 
viderint rera fepe cecidiffe. Ita a  e- 
T i u s C a  ) s’ a ggMgliorum chirurgia 
(in q u it)  abüiuemüs, prsefertim li ia  
„  manibus fuerint ac pedit iis, et me- 
dica mentis tantum curamus,,. Et ve­
ro in fyuovialibus gangliis operatio pe­
ritum fane pofcit chirurgum; cum alio, 
quin mato exitu fufeipiatur, quemadmo­
dum puella; cuidam, B i NNl NGERUS  \b)  
accidiffe re fert, cui chirurgus in manu 
ganglion ferro tentavit. t h í D e n vc) 
quoque malas ab hac operatione feque- 
las , ni follicita opera prepediautur, 
inetuendas effe non difhtetur ; et o0 
ACREL ( d )  diferte n otat, fyuoviam
( 30 )
O )  Tetrab. 4. Serm. 3, sap, 5,
(  b ) 1. c.
(c) 1. c. p. 24. fq.
( d ) 1, c. g. Z o j ,  fq.
proclivem effe ad fiftulas per articulatio­
nis aperturam fovendas, et fymptorna­
ta operationem coníequentia eile omni­
no gravia, ut ut nunquam iniauabiu* 
Feliciter hoc opus Audor duabus in mu­
lieribus eft exfecutus, primumque { a )  
in muliere 38 annorum, cui a fubita pe­
dis extenfione primo in puerperio obor­
tum eftlievo in tarfo ganglion nucem rao- 
fchatara asquans, durum, in latera mo­
bile, &c. et per 5 annos ad omnia prs- 
fidia pertinax. Altera ( b ) erat ruftica 
mulier 40 annorum, ganglion iiuiftro 
in carpo cuti concolor, inaequaliter ela­
tum , et ovum gallinte exaequans, na- 
da cum digitis femicurvatis , tendini­
busque externum in latus pulfis et im­
motis. Contenti in conceptaculo tumo­
ris pars erat cartilagine te duritiei, pars 
inftar folidi ia ponis, pars vero in fundo 
hterens ovi albumen referebat. Ambss 
hte mulieres fedione funt percurata  ^
Frontis vfero ganglia minori cum difcri- 
mine per fedionem curantur, quam m.
(  3i )
( a )  Ibidem p. X98. No, 1.
( b )  Ibidem p. 200. N o, 2.
(<0 U cí cap> gt, ob£ t i  $4 233" 
( i )  I. c. p. iá?;
(e) Ibidem p» i-óő*
G. p uHm a n n u s  ( a )  quadam in Co» 
mite, tum etiam r .  f .  o v e l g ü n  in 
dulciario piftore ( b ) ,  nec non in vir« 
gine (c) ab idu  ^ flagelli ganglion m 
fronte adepta* feliciter peregerunt.
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